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Resumen: Las políticas de ayuda a los sectores más vulnerables por los efectos económicos del Covid-19, se están llevando a 
cabo en la mayoría de los países, ya que el proceso de aislamiento social y cuarentena que han impuesto los países ha traído 
como consecuencia, la paralización de la actividad económica no esencial, motivado por el cierre de las fronteras tanto 
terrestres como aéreas y marítimas a su máxima expresión. La metodología de la investigación es de tipo revisión bibliográfica. 
Las conclusiones más relevantes es que la mayoría de las acciones tomadas por los gobiernos van direccionadas a 3 puntos 
clave: protección del salario, protección de la producción y apoyo al sector salud en todos sus niveles. Medidas sociales van 
encaminadas en algunos casos a la suspensión del pago de servicios como agua, luz, alquileres, rebajas del IVA, reducción de 
impuestos, por nombrar algunas. 
Palabras clave: Protección, Ayudas, Económicas, Empresas, Salarios. 
Abstract: Policies to help the most vulnerable sectors due to the economic effects of Covid-19 are being carried out in most 
countries, since the process of social isolation and quarantine that the countries have imposed has brought, as a consequence, 
the paralysis of non-essential economic activity, motivated by the closure of both land, air and sea borders to their maximum 
expression. The research methodology is of a bibliographic review type. The most relevant conclusions are that most of the 
actions taken by governments are directed to 3 key points: protection of wages, protection of production and support for the 
health sector at all levels. Social measures are aimed in some cases at the suspension of the payment of services such as water, 
electricity, rents, VAT reductions, tax reduction, to name a few. 
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